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Gospodarske osnove srpskog ekspanzionizma 
ZVONIMfR BALETIĆ• 
Sažetak 
Autor sm.1trn da je ~rpski ekspamionilam rc:zultat ~političke i elronotmkc 
hendikepiranosti Srbije: nje7lne knntinenmlnc izolacije, p:ri!emč agrarne d:OO<l!"ije i 
rascljcoosti Sma u relal:r.'DO nenr.r.ijenim podruejima. :srpska je drim-a u poslJec.ID]ib 
sroon=· • godina ~ kompc:nzirati te nedostatke teri~ ekspan1jjom. 
J ,ga ,e bila ~a rog alja, budu6 da je u njoj Srb.ga cxniJlllnom Rdis 
- ~'Ojib 2Jl1ll'.ajDe resurse. u tmmtkn kri7.e JUgoslavenske držir.-e ~ 
\'OdsiYO IIIJC prislalo na konfederalnu reformu, negu :.e ClCllu6lo za primpu 
nadmoćoe wjne .sile. F.ltonoalSke puslj«lice sile bile su str:ašne: izrnvno 2bog 
1'37aranja i okupoci)e, ali i zbog priswjanja savezne imovine i neizmvnih Steta. ~a 
je dan~ suoćcna s neuspjehom svog pro"ekLa le njezin primarni alj po.<itaje ukidan~e 
ekonom~kih snnkoija. Hlvatslul država u sadMnjem prijelomnom trenulku mora pnJC 
svega osigurati tcrttorijalni integritet, ali i spriječiti podjelu Bosne i Hercegovine. 
Jedna od sastavnica velikosrpskog mita teorija je o geopolitičkoj 
dominaciji Srbije u ju~oistočnoj Europi, po kojoj bi mir i staoilnost u 
ovom dijelu Europe ovisili o UJedinjenJU sVih Srba u "velikoj" Srbiji Zato je, navodno, ·rpsko "sređivanje" odnosa u jugoistočnoj Europi u trajnom 
mteresu vodećih svjetskih sila i industrijskih središta razvijene Europe, pri 
čemu su interesi dru~ naroda na lim prostorima od manje važnosti. 
Zato su Srbi gajili UVJtmmje da će stvaranje srpske velike i Jake države 
naići na simpatije velikih sila. Gotovo kao da bi "velika" Srbija hiJa 
geopolitička nUžnost stabilne i prosperitetne Europe. 
Taj je mit u ovom stoljeću bio poduprt stvarnim simpatijama nekih 
veliki.b država. AJi je također činjeruca da je podrška srpskim 
ekspanzionističkim aspiracijama dovela Europu do SVJetskog rata i gubitka 
vlastite moći. Stvari glede Srbije, medutim. stoje obrnuto: upravo zbog 
svoje geopolitičke henclikepiranosti Srbija je prihvatila ulo_gu destabiliziranja 
Europe, posebno njegova JUgoistočnog i:lijela, da bi agresiJom i proširenjem 
na tude prostore sebi pnbavila važnost i otvorila šansu da stvori jaku i 
prosperitetnu državu. Da je ona izvorno imala jaku i neupitnu 
geostratešku poziciju, ona je ne bi morala stvarati probojima na tude 
prostore, nego bi prirodno povezala te prostore na korist svoju i drugih 
naroda. Agresivnost joj ne bi bila potrebna. Ona je, naprotiV, kao sto 
povijest pokazuje, svojim nasilnim ek.,punzionizmom došla u sukob sa svim 
okolnim naroduna, postala faktorom nestabilnosti i razdora. Već jedno 
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stoljeće je u otvorenom ili latentnom sukobu s njoj najbližim dijelom 
najrazvijenije Europe, srednjom Europom, koja !,TpSke ekspanzionističke 
pretei1Zlje doživljava kao nepodnošljivo remećenje normalnih gospodarskih i 
političkih odnosa i ugrožavanje stabilnosti Europe i Mediterana. 
Koncepcija "velike" Srhije, balkanskog "Piemonta", od samog početka je 
ekspanzionistička konstrukctja i faktor trajne nestabilnosti. To tim više što 
je njezina gospodarska, vojna i civilizat:ijska snaga biJa nedovoljna Z<l takve 
pothvate, pa Je lako postajala oruđe velikih sila u njihovoj ign za svjetsku 
dominaciju. Srbija je imala saveznike u svijetu, ali ne geo_grafski blize 
zemlje s kojima bi mogla razviti plodnu suradnju, nego uaalJenije zemlje 
koje su zbo~ konkurentskih razloga težile dezinte~aciji prometnih i 
gospodarskih ttjekova u jugoistočnoj Europi. Ta je politika bila prije svega 
motivirana ograničavanjem rastuće yolitičke i gosr.odarske moći srednJe 
Europe (posebno Njemačke) i olezavanjem njezimh sveza s Tnrskom i 
Bliskim ; . ,tokom, a ne pozitivnim programom opće stabilnosti i razvoja. 
Refleksi te politike mogu se i danas uočiti u ponašanju nekih svjetskih 
sila, ali je ona danas postala beznadnim anakronizmom u svjetlu raspada 
hegemomstičkih sustava i uspona europskog kooperativnog ujedinjavanja. 
Zato se motivi te politike, kad su još prisutni, javno ne cfeklariraju, nego 
vješto prikrivaju i ne&.raju. Jedino ta politika u svom provincijalnom 
izdanju još živi ,punim zivotom u mitu "velike" Srbije, koju se želi ostvariti 
makar i protiv celog sveta". Nakon tra~čnih rezultata do kojili je dovela, 
tražiti u njoj bilo kakve elemente mira t stabilnosti goli je ciniz~m. 
Gledano zemljopisno i geopolitički, Srbija je zatvorena kontinentalna 
zemlja, na sredisnJem ~Jrostoru Balkana, koji je u tom dijelu širi od 
Europe između Trsta i Hamburga ili Odese i Gdanska. Srbija se u tom 
prostoru gubi kao peripanonski kutak, ograđena planinama s tri strane, 
bez presuane važnosti za okolne zemlje. MoravslCo-vanlarski pravac ima 
određenu ali ograničenu međunarodnu važnost i nipošto nije nezaobilazan. 
To je razlog zašto le Srbija kroz svoju povijest stalno težila proboju iz 
kontinentalne izolaciJe. Kontinentalna izolacJja u temelju je srpskog 
ekspanzionizma prema prostorima drugih naroda, osnova nJezine 
geopolitike. 
Srbija je i zemlja siromašna prirodnim resursima. Dominantno agrarni 
značaj gospodarskog života, tradictonalne vrijednosti i kultnrna izoliianost 
rusu stvarale poticatnu sredinu za razvoj, pa je Srbija zaostajala u 
industrijskom, trgovackom i urbanom razvoju. Agrama prenapučenost u 
Srbiji još je aktualna. Velika raseljenost Srba po drugim zemljama nije 
dop1·inosila njihovoj stabilizaciji, jer su nastavali zabačenije i s1romašnjJe 
prostore, ostajući slabo integruaru s prosperitetnijim sredinama. PostojanJe 
tih brojnih skupina služilo je za teritorijalne pretenzije, ali bi njihovo 
integrirar.;e sa Srbijom predstavljalo goleme troškove, bez većeg 
gospodarskog dobitka. Stoga je srpski ekseanzionizam bio uvijek nasilan, ne 
mogavši se osloniti na gospodarsku ili kulturnu prevlast. Odatle i 
raciOnalni otpor drugih naroda prema zajednici života sa Srbima, jer nitko 
u tome nije vidio vlastiti probitak 
U svojem proboju iz izolacije Srbi su imali i znatnijih uspjeha. To je 
narod koJi je posljednjih stolJeća najviše promijenio svoj pocetni etnički 
prostor. Najvažniji proboj bio Je prema sjeveru, preko Dunava i Save u 
bogate dijelove panonske ravnice. Tako su oni cfošU i u posjed Dunava, 
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kao važne transe.uropske prometnice. Još veći uspjeh imali su stvaranjem 
Jugoslavije, čime su potvrdili sve pretl10dne prodore, . dopunjujući ih 
dominactjom na mnogo širim prostorima drugih naroda. LišavajuĆi druge 
narode međunarodnog subjektivtteta, a time i međunarodne zaštite, čineći 
njihov položaj unutrašnjim pitanjem jedne međunarodno priznate zemlje, 
Srbi su dobili širu slobodu akctje, mnogo izdašnije izvore za održavanje 
svoga državnog stroja i za ubrzani razvoj same Srbije. RedistribuciJa 
bogatstva i razvoja instrumentima državne vlasti omogućivala je Srbima u 
Srbiji i izvan nJe da žive iznad svojih vlastitih proizvodnih moći. U 
pogledu te prisilne redistribucije nije bilo bitne razlike između prve i 
aruge Jugoslavije, osim što je u drugoj Jugoslaviji, zbog općeg 
p~cf~avljenja,. gospodarstva i planske alokacije razvoja, obujam preraspodjele 
bto JOŠ 1 vect. 
Struktuntlni dohodovni jaz, koji je Srbija ptevladala transferom dohotka 
putem središnje države, prema procjeni za posl!ednje godine postojanja 
Jugoslavije iznosio je 2-2,5 milijarde dolara godisnje. Tnairektne transfere 
i koristi za Srbe u Srbiji i izvan Srbije teško Je i približno procijeniti. 
Raspadom komunizma . i realnijim izgledima ulaska u europske 
integracijske _procese, raspad Jugoslavije nametnuo se kao gospodarska i 
potlttička nuznost. Srbi su se morali suočiti s posljedicama tog raspada, 
koje su značile prestanak hegemonije i ~ospodarskih povlastica. Oni su 
reagirali u tradiciji njihove nasilne P.Oiitike, očekujućt da će u tome 
ponovno naći saveznike. Zato je nj1hova reakcija na najavu mogućeg 
raspada Jugoslavije bila žestoka i prijeteća . Milošević je već 19159. oružjem 
zaprijetio svima koji ne prihvate srRske uvjete održanja zajedničke države, 
a njegovo kasnije priznanje da se ako Srbi na znaju da rade, bar znaju 
da se biju", otvorena je najava da će on gospodarske privilegije Srba 
braniti i grubom silom. Priče o ugroženosti Srba. izvan Srbije služile su 
samo kao izgovor, u pitanju su bile privilegije i redistribucija dohotka. 
Sila kao izvor prihoda 1ma o&rramceni domet. Održanje sustava 
dominacije ima svoju cijenu u golemim troškovima represivnog ~parata, 
slabljenju mdne motivacije i izostanku razvojne inicijative. Ta se ClJena u 
Jugoslaviji već visoko popela, tako da Jugoslavija posljednjih desetak 
golliTia postojanja nije uspijevala izaći iz gospodarske i političke krize. Pri 
takvom stanJU prijetnje dodatnom silom nisu više mogfe biti efikasne, a 
samo su povećavale otpor. Uspostava "srpskog reda" i potvrda Srbije kao 
nezaobilaznog čimbenika europskog poretka postale su tako nespojive. 
lJ odsutnosti demokratskih i kooperativnih tradicija u odnosima s 
drugim narodima Srhi su pribjegli a!:.rresiji i ratu, opravdavajući navodno 
p,ravo Srba na "veliku" Sro~u svojom ugroženošću, navodnim rješavanjem 
'srpskog nacionalnog pitanja . Na ponudu konfederalnog uređenja države 
odgovorili su sasvim odbojno, ocjenJujući konfederaciju gorim rješenjem od 
ra'lpada države. To je i razumljivo, jer bi prihvaćanje konfederacije značilo 
odricanje od siJe, dok proces neregufu·anog raspada pruža mogućnosti 
primjene sile i nametanJa diktata. Srbi su pritom računali na svoju 
očev1dnu prednost u oružanoj sili i kontroli represivnih institucija, ne samo 
u Srbiji i federaciji, nego i u drugim republikama, kao i na sklonost (ili 
barem ravnodušnost) međunarodnil1 čimbenika. Brzom i efikasnom ratnom 
orgijom nad nezaštićenim i nenaoružanim nesrpskim pučanstvom trebalo je 
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slomiti otpor i nametnuti se knu neT.aobilazan čimbenik europskog poretka 
i priznati balkanski hegemon. 
Zloćudni karakter srp ke agresije nije se izražavao samo u brutalnom 
nasilju., ..,rovati primit:iviz:ma 1 mržnje, nego jednako i u mijenjanju 
gospodarških odriosa. U ovom području agresija je bila i temeljilo 
razrađena i sustavno provođena, te uperena i na one republike btvše 
Jugoslavije s kojima Srbija njje ušla u oružani sukob. Prvi formalni akl te 
agresiie bila je pljačka deviznih rezervi Narodne banke Jugoslavije, koje su 
tada aznosile 5~ milijardi US dolara. zatim je pTovedena pljačka novčane 
emisije. Srbija je prigrabila i najveći dio vojne imovine Jugoslavije, koja je 
iznos1la vi~e desetaka milijardi US dolara. Srbija je prigrabila, osim toga. 
sve ratne rezerve i rezerve raznih dobara kojima je upravljala fcdenu.:1Ja, 
isto kan i drugu imovinu federacije u inozemstvu 1 zemlji. faka je Srbtja 
jednim udarcem došla do goleme imovine, čim~,; je iZVTšila nečuvenu 
redisLrihuc.:iju hog11tstva od gotovo sto mmjardi US dolara. Time je stvorila 
materijalnu osnovu za vodenje dugotrajnog rata, ostavljajući svoje žrtve u 
oskudi.ci i bez sredstava obrane. 
AJj na torne nije shtla. Rul koji je provela, osobito protiv Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine, medu strnteškim ciljevlina imao je gospodarsko 
onesposohljavan/'e ovih dviju zemalja za samostalan život. Nemilosrdno 
razaranje nase ja, infrastrukture, pljačka svekolike imnvinc, uništavanje 
gospodarskih objekata, rastrojstvo gospodarskih sustava, uz ubijanje i 
protjerivanje pučanstva znacilo je ~1siromašivanje žrtava, s ciljem 
onemogućivanja života i brze obnove, čime se gos~darski jaz između 
Srbije i ostalih zemalja lrchao drastično povećati. Samo u Hrvatskoj 
izravne štete od razaranja i gtjačke iznose više od 22 mmjardc dol11rH, a u 
Bosni i Hercegovini još i vise. Ova razaranja nisu samo usputna posljecfu:a 
ratnih aktivnosti. nego samostalno planiram ratni cilj, što ~e najbolje vidi 
m <,trukwri mwreDih objekala, u kojima daleko pretežu objekti bez 
ikakve izravne vojne važnosti. Prera~podjela bog.tU.tva, sada u obhb 
ra7.antnja, dobila je goleme razmjere. Ako se ovome dodaju trajne 
posljewce demograiskih guhiLaka, prWI:nih migracija. invaliditeta pučanstva, 
troškovt gospodarske i socijalne remtegracije opustošenih područja, onda je 
jasno s lcojun tereLom će napadnute zemlje IZići iz rata i koliko će im 
trebati vremena i sredstava za oporavak i normalizaciju života. 
U razgradnji gospodarskog potencijala, medutim, išlo se i dalje. 
Okupirano je 70% Bosne i Hercegovine, a !,'Uspodarski, infrastrukturni i 
stambeni objekti razrušeni, gospodarski sustavi razbijeni. U Hrvatskoj SThi 
nisu postigh svoje krajnje ralne ciljeve, ali su zauzeli više od četvrtine 
teritorije sa strateški važnim prostonma s kojih su mogli stalno ubrrnlllvati 
sigurnost i onemogućavati hrt.i ra.r.vc1j Hrvatske. Hrvatska je odgurnuta s 
Dunava okupacijom pojasa uz Dunav bogatog resursima i s Vukovarom, 
kao izglednom europskom lukom, tako da se značenje Hrvatske na 
prometnom spoju između Podunavlja i Jadrana biLnn smanjuje, uz 
JStodobni subital< velikog potenciiala u poljoprivred~ šumarstvu, turizmu, 
nafti. Gubttak okupiranog podrucja uz Dunav, depresivno bi dugoročno 
djelovao na cijelo područje SlavOniJe, osobito na OsiJek i Vinkovce. 
Osim toga, 'rpska okupacija prostora u srednjoj Hrvatskoj, osobito 
Okučana i Knina, razara prometnu i gospodarsku t.jel(lvitost Hrvatske. 
Okupinmi pojas tzv. Krajine sam po sebt nije bogat ni razvijen (premda 
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raspolaže velikim šumskim fondom, te izglednim turističkim potencijalom 
- Plitvice, Slunj, Topusko), ali on predstavlja efikasnu ucjenu Hrvatske, s 
kojeg_ se Hrvatskoj mogu trajno nanositi velike štete. Ako bi ostao 
okup1ran, on bi poslužio kao odskočna daska za dalji ekspanzionizam i 
nove teritorijalne zahtjeve prema moru i Dravi. Osim magistralnih 
prometnica, tu su i svi važniji izvori vode, koji su osobito ocf vitalne 
važnosti za Dalmaciju. 
Dubrovačko područje i dolina Neretve još su uvijek izloženi udaru 
agresije. Iako donekle potisnuti, Srbi ne odustaju od pretenzija na ove 
prostore. Htjeli bi od Hrvatske oteti važan turistički pojas, s golemom 
kulturnom vrijednošću, a prisutnošću na Neretvi mogli bi efikasno 
ucjenjivati i gušiti bosansko-hercegovačku državu. 
Na udaru su i dn;Jgj gradovi i područja Hrvatske (Šibenik, Zadar, 
Karlovac, Sisak, Brod, Zupanja), što smanjuje njihov gospodarski potencijal 
i čini ih manje atraktivnim za gospodarske aktivnosti i pučanstvo. Ako bi 
Srbi zadržali kontrolu sadašnjih okupiranih područja, ukupna gospodarska 
vrijednost Hrvatske puno Vtše bi bila smanjena od same vrijednosti 
okupiranih područja. Stoga bi ukupna šteta za Hrvatsku od srpske agresije 
bila višestruko veća od već počinjenih izravnih šteta. 
I uspostava mira na P.odručju Bosne i Hercegovine i I-Irvatske sama po 
sebi ne bi otklonila pnjetnje obnovi i razvoju Hrvatske. Bitno je pod 
kojim će se uvjetima mir uspostavitL Mir s kojim bi se priznalo sadašnje 
stanje osvajanja značio bi ne samo nepodnošljivu prijetnju i teret 
gospodarskom razvoju Hrvatske nego ne b1 otklonio m stalnu pri[etnju 
opstanku Hrvatske kao države. Bez poništavanja ratnih osvaJanJa u 
Hrvatskoj i uspostave autoriteta hrvatske države na cijelom njezinom 
teritorjju neće h1ti trajnog mira niti prosperitetne Hrvatske. 
S tim u svezi važno je kako će završiti rat u Bosni i Hercegovini. 
Smirivanjem rata u Bosni i Hercegovini, čak i uz prihvaćanje da se ona 
državno uredi po međunarodnom prijedlogu Kontaktne skupine, opasnosti i 
pritisci na Hrvatsku ne bi prestali. Srbi će nastojati što više osamostaliti 
svoj dio Bosne, a zauzett! pozicije u Hrvatskoj koristile bi se za 
učvršćivanje srpskog položaja u Bosni i za veći pritisak na Hrvatsku. Za 
Hrvatsku je bitno aa rješavanje reintegracije :.vojin okupiranih dijelova drži 
što dalje od rješavanja problema uređenja Bosne i Hercegovine, kako se 
rješenja u Bosni i Hercegovini, kakva god ona bila, ne bi pokušala 
nametnuti i Hrvatskoj. Feaeralizacija Hrvatske zn Hrvatsku ne može biti 
nikako prihvaćena. dok je u Bosni i He.rcegovini ona realno rješenje. 
U SV~Jm ratnom pohodu Srbija ipak nije uspjela. Ona nije dosegla 
planirane _linij~ osvajanja, OS':'ojen~ pe može !Consolidira~, r!lt traJe P.redug~ 
1 ne pruza IZglede brzog L uspjesnog zavrsetka. SrbiJa Je matenJalno 1 
moralno iscrpljena. Srbi nisu računali na međunarodnu osudu, a posebno 
na medunarodne sankcije koje su hitno ograničile korištenje gos{>odarskog i 
vojnog potencijala. Osvojena područja u Bosni i Hercegovini 1 Hrvatskoj 
tesko se mogu zadržati ' povoljno valorizirati i integriratl. Troškovi njihove 
obr?,ne, p~vezivanja } razvoja Jelik su tere! za osla~lj~no gospodars~o 
SrbiJe, k~e se suocava s opc1m tehnološkim zaostaJanJem, strukturrum 
neravnotezama i gubitkom međunarodnog tržišta. Nastavak rata, uz sve 
slabiju $Ospodarsku osnovu u pozadini, prijeti općim rasu1om i gubitkom 
onoga sto je ratom osvojila. 
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Odatle i iznenadna promjena l->tpske taktike vodenja rata. Srbija se 
mora gospodarski oporaviti i ojačatt, a to može samo brz.im ukidanjem 
medunarodnih sankcija i podizanJem stupnja korištenja kapaciteta. lako bi i 
tad svi strukturni dugorOčni problemi ostali, ipak bi biJo bolje korištenje 
postojećeg industrijskog potencijala s prestailkom sankcija moglo dati 
značaJne i brze rezultate. Ali ukidanje sankcija medunarodna zajednica 
uvjetuje srpskim prihvaćanjem suradnje u traženju kompromisnog rješenja 
za prestanak rata, što implicira i odricanje od osvojenog-d. Ne želeći se 
odreći osvojenih prostora i njihova korištenja za daJju ucjenu, razrađena j!! 
Laktika koja ide na podjelu uJo~: dok će Srbi u Bosni i Hercegovini i 
Hrvatskoj nastaviti rat čuvajući osvojeno i ometajući konsolidaciju 
protivni~a, ~r?ija . bi . privi~ prik:lju?itanjl?m mirotvomim ~cijativama 
trebala JZbontl ukidanJe sankCija 1 stvont1 UVJete za gosp()darski oporavak. 
U općem zamoru od rata, Srbija računa da bi takva taktika mogla uspjeti 
i da bi uz manje taktičke ustupke moroa konsolidirati stečeno te prijećt u 
mirniju fazu sa zadržanim gospocfarskim prednostima preti ratom 
razorenom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. U tome će ucjena 
Hrvatske, putem zadržavanja osvojenih područja iJj traženja za njih 
specijalnog statusa izvan efektivnog pravno-političkog i sigurnosnog sustava 
Hrvatske, ostati konstanta srpske politike. Jer, stabilna i jaka hrvatska 
država najveća je smetnja koncepciji "velike" Srbije. 
Hrvats!<a se ne bi smjela zavesti novokomponiranim mirotvorstvom 
Srbije, čak ni uz zagovor nekih medunarodnih činitelja. Ona i dalje mora 
inzistirati na osum agresije i garanciji sigurnosti svih država na području 
bivše Jugoslavije po načellina medunarodnog prava i u ol..'Viru 
medunarodnog sustava sigurnosti i suradnje. Samo tako se može osigurati 
poništavanje srpskih ratnih dobitaka. To je nužan uvjet mira. Svaki 
kompromis ispod te razine omogućio bi Srbiji da iz rata izide kao 
pobjednik. što bi bio uvod u novi krug nesigurnosti, rata i nasilja. 
Nastupio je kritičan trenutak u razvoJu prilika na području bivše 
JugoslaviJe, koji će za du~ određivati buduce Odnose na ovim prostorima. 
Srbiji se ne smije dozvolio da svoja osvajanja. razaranja i J?ljačku susjednih 
naroda pretvori u trajni ulog za svoju buduću dominactJU. Osnovni cilj 
Hrvatske mora biti da zajedno s okolriim narodima. posebno u savezništvu 
s Bosnom i Hercegovinom, uporno i strpljivo radi na postavljanju trajne 
brane sreskom eksparJZionizmu j iznUdivaDJU srpskog pnznanja Cjelovitosti 
te sigurnd1 granica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ostvarenje toga cilja 
bio oi kraj sna o "velikoj" Srbiji ali i početak mira i suradnje na ovim 
prostorima. Nažalost, Srbija je joS daleko od spremnosti za takav mir, ali 
bi je dodatni koordinirani pritisak mo~ao na to prisiliti. Hrvatska mora 
zato !Wim silama na tome raditi, vodećt raČUila i o realnim ograničenjima. 
Hrvatska mora do kraja koristiti međunarodno priznatu Jegiumnost svoje 
obrane i inzistirati na pravednom i tr~nom ~ešenju sukoba, težeći miru i 
suradnji s okolnim državama, uključujuci i Srbtju. 
Zvonimir Baletić 
ECONOMIC FOUNDATIONS OF SERBiAN EXPANSIONISM 
Summ lli)' 
The author is of lhc opinion lbnt Serbian expaosionism is the 
result of Serbia's geopoliricaJ and economic dism.lvunlug~:s; its 
con linen lal isoluliou, pe1 i p hera l ngrruiao economy and scattered 
population in relatively undcvelopcd regions outside Serbia proper. 
Tite Serbian state has tried in the laSl hundred years to make up 
for these shortcomings by territorial expansion. Yugoslavia was the 
realization of that objective since in it Serbia arrogutcd significant 
r~ources by means of centralist redistribution. When the Yugoslav 
stale met with a emil>, Serbian leadership did DOl agree to a 
confederal reform but opted for using their superior military might. 
The economic consequences of this show of force were tremendous: 
direct damage, due lo the dc!>Lructioo and the occupation and 
indirect damage as weU as lo the misappropriation of federal assets. 
Serbia is today faced with the failure of its venture so its priority is 
the lifting of the economic sanctions. The Croatian ~lule in lhis 
historic moment must, above an. secure its territorial integrity and 
prcvcnl lhc division of Bosnia and Herzegovina. 
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